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A MUNKAÜGYI MINISZTER PENN$YLlANIA A BÁNYÁSZOK AZ ORSZÁGOS 
8 """ ''~ r,I,Am,dás< A MUNKANÉLKÜLI BÁNYÁSZOKÉRT, ÖTSZAZDTYEN . POLITIKÁBAN, , 
FEL J ÁMADUNK,' 
:~;:ft~~~e~~:~;::;lot~I~~ BÁNYÁ11 ·,t1EZÁRT ---
lekkeJ, megtépázott hittel köz&- Muukaltölretl tl.í hh•atal a m1mknnél1tüll bhyástok re!ldre. }f1. .' J.. 1 .4.z 1,"nlted Mlne Workers réut ' r~ nnnl as: ornigos polltlkií -
STRAIGHT 
CREEKEN TOVÁBB 
FOLYIK A HARC. 
ledünk a felf.ámadás ilnnepébez • Mb Iparágakban helyez- ik el a tele~lege11 b11 nyás,;ebl, .~ lJnn.-A'v'1a!!-1lisolt a lllRlm,ival 1\ tiá~y1"1keriiteteklien 11 
ea lnkAbb az utolsó tb esiten A miiki!dés1"n maradt hanyl\k Jelölteket sdnnlliHra kényuei:lflk. 11. l)li.nyb10Ji.a~ kftit{I kér- .. . 
dllre bámulunk, mint az elJö• Az országban a munkanélkü• nyaplézekre löltözn~k sok Jegnt1g,:olib ~sze ,11ag ii nai,ot dhe kl,eu. HarinUlrul utni.JkWrli dolp;o• 
,ve.nd6 feltámil:dli.S s:i:épségelre. 11 bányászok száma nap-nap költiéggel és csak a.kkor látják dolgozik . ....J ,\. muul.anéll:iilt i --- • illr, a\lkre 120 bloua ,·luib. 
Kételkedve várjuk, hogy le- után olyan nagy mértékben nö, amiko'r az uj helyre érke:i:nek, IHiuylll!tok 1:1d. rrrn ljc$,tli<-n i<za- Az amerikai banyászok eddig lá!;pontot foglalnak el a bányú.- - Kertuekr konnánr1öJa k.t•· 
!:i\:ri:::~::~·s::tel/::~tol:~ !00~~ ~1~:~:t~k!:1,'!itnr:; : 8~= ::t~;:~el nem segltettek hely~ JH)r~0~:: v;,!;~~::t 11::~: ~!nek ::::.á;g~:u~~a:~o;~~~s!~!:. a: ~::o~z!r:;t~1k:r!!~1~n;u:a; ::!~"!:!n:~~ ~~!~r::.:t: 
- Uz eiiztendön át egymást mar- nálni ez a rengeteg· munkáskéz Azoknak a bán~·bzo'knak az vidéken. ' bányástszervezet - mely ai; bevándorlás kérMsérlR tárg1 11lnl. - A binyáuok nem 
ca.ngolta. hogy lehet-e hus\·ét- mely' ugy láhzlk .... jó Időre. tét- érdekében. akik benn marad- .. . · ország egyik legnagyobb mun• Olyan lielyeken, M\ol na• hagyják letörni nervuetlllet. 
ja, blbet-e a feltámádáaban az lenségre 'l(,lln kárhoztatva, sl!t nak.- a b{myalparban, ,aokkal Kozep-Pennsylvanra. bánya- kbszervezete - eddig Relll gyobb számmal laknak egyiltl 
a tömeg, ameJy
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csak gyü\ölet- egyenesen feleslegesnek blzo- jobb.enne, ha a 1;1::J.vonulásl fo• társaságainak , szö.-etsége a közvet.JenUI, sem közvetve nem bevándorolt &zavazók. olt lehe- Lapunk mult heti számában 
bői táplálkozik egy é,·t\zed óta. nyula bányalpa_rban, •, ya.mat mennél el6bb megtör- Oentral Pennsylv:.w1a Coal vetl rés:r;t az oraa4,g politikai lÖ!eg Jusganak megállapodáarn meg!'rtuk, hogy Straight Cree-
f)s feltámadunk mégis. A bányászszérveiet Is, ml is U!nne, mert annál korábban le- Produs,?l'S Ai;soclallou egy Je• harcaiban. többi nemzelisége~el. ken, .Kentuckyban a Llberty 
Váratlanul la. kéretlenül Is több lzben rámutat~unk, hogy betne arra szli.mlt.ánt, bogy len~ést adott k! áprlll; negrac-. · Káros volt ez nagyon. Ha az Ha a bányáazok ügyesen fog- Coa.l and Coke Co .. bányájá.b&.n 
:::~aa~,·rr;ó ~~::::a~, :s~:~1~:::;: ::s~~~:::z~k~t~~b! ::~r:b~::n:!lltpa~~::o:t Jön· :i'!,1 h~~;t~:!~ta~:~~n-~i~'::t ~~!gw::e:~;~~ely::i:~á::~~ ~e~y:~:~z::~~i ~:;lk::a:~a~ .=~~J:::11:::ét~li:;~1::~• 
Jós tyukok~slrlpel6 csirkéje! mennyire uÜksé~ van, Ez az A Munkaügyi ~linlszier át- nya volt lezárva 'Közer,-Penn·1na az országos polltlká:ra, ma la.knak együtt, akkor fel rog- m:erlnt akartak dolgozta.ln!. 
mind, '.Dl ind a feltámadást hlr• i ország nem tud több szenet f0-: Irata szerint gyári városok né- syh•anlában, · talán SOkkal több a bányászok- nak estmélnl a politikai pártok A társa!lé.g ene katonAkat 
de~k n~:n~=i::~kb::~- a gyülöl- ~::;:~a:~ente~~!! P:~~o~·t:~~ ~{t::!~!:1:! e~!g :a~a~::~;; be!:/ ::;i: :~~~~~~~;:e:::: :~ ~~:i~~!~~~énye lenne ennek :~ln:~l~CJ~:y~z!~~!v~::: hóo~~:;~ ::::ziJ:!~\ a:l~ké:~: 
.ködésben. a kü_zdelmekltt?n, me!nek 1,000,000,000 tonna pu- egyrésze Is murikáskezekre vár. la v1déken eddlf f1ég, a legrot.z• '\ liányászszervezet tagjai- tat éa versenyre kelnek a jelöl~ gépfegyvetekkel azerelték fel 
mégis csak eljön közénk a szc- haszeneL llyképen aztán min- Igaz, ezeken a helyeken nem szabb vlsi;onyp k9züt·. sem nak Jeinagyobb része választó, tek, ho~y megnyerjék a binyá- a '!lzáUdokat és ugy néz ki a 
re!em, és ki.fakadnak a kis cm- dlg óriási -mennylségü szén• lehet annyit keresni, m!nt a volt lezárva. . . !mert iplgára az országnak és si;ok szavazatait, Ebblil a vet- Llberty Coal and Coke Co. t.e-
bervlrágok. az; uJ nemzedék, :i Yan felhalmozva, amellett, rendes bányamunkával~ de ::1, És ezen a ndeken n1m1csak •mlutá! egyes vidékeken a, bA- scnyb61 aztán Ollllk a bánfi· !epe, mint egy er5dlunény. 
jövil, a ta.,·a1tz, a reµiénység, hogy a bányák egyrésze soha- megélhetést meg. lehet keresni, nz unlon bányák zártak le, me- nyászo~ szavazata dönti! ha szokuak lesz n~jtl hasznuk, Eddig 61szeseit a5 sztrijktö-
Reméljelek embertestvérek, sem tud; dolgozni, ami a szén- ami jobb, mint ·a kény.szerű tét- lye'k nem képesek .a !·!_lenlegi foglalkoztak volna pollttkaval mert akiket. A bá~,-óJ .a11a,11.- rl'.lt tWltak munkiba állllanl. 
Ha megkopott a szi~etek az árakat mindig. !ejje~b ta,·tJa, Jenség és az ezzel .~áró nyomor. nagyon alaeaony s-.i:enárak ral- és cs~k olyan jelöltekre adták zat~I juteat rutjd ~"1}dátunthoz akik ll!09l katonai felügyelet 
utolsó kemény Uz é\' ku:i:delniel ml~t a 1ionnáhs árn~, Ak! munkanélkul va_n és el ,att dolgoztatni, de lezártak az \"Oiiia edtllg Is azavazatuks.t, -a remél}letöleg betart!_tl,t- 11, vá- ala~ dólgo:i:nak. A 35 sa:lrá.jlt-
ben, aranyona azÍ be az ébredő Aprllls el:,;Jén Mdödölt e\ a}mr helyezkedni más iparban, open shop bányák J&, melytJk kik a bányászok részére ba!!.Z• !11,11Ztá11 alatU lgéreteflrnt éa har l.öro t~ti épségére 120 l!atooa 
!~rt::::~s;::~::;sé~é/:~:~ ::!b:é: ~a~:::;:l e~kl~=t~:~ ~:d::~~n ~;:;:::~6 Be~::~. ~::e::~:y ~~!~::~:~:~n:i~e~ :~ tör:éuye~ért 1 /ü~:~et :!~! !:!:~: ~ö~:::::;!, ré- vt~::;án pedig n bányt. Ken-
kadó ,·irág mlndn~·ájatokllak. tek a bányák, de mosc, hogy Department of Labor, Washlns: szenet ... , nyu:ak ~n:tl me; Y m:{;,~dt!J).é , Sokk.a] többet ér a politH1-'ib8 uell:y · vo'.~ a_ll(orruányi.óJának 
Ha elf.6.sult:. megkopott a lel• ~~n.li ker~!}let nlne;; puha- ton, D. C. A· levélOOn ai;t Is meg A Ko,iép-P~ff'sy!v~nlai M- a bányászok .érdekelt ml~dén va1ir-v'ónt.r1ásnak, ez "11. "Jnódfa, rnlajdOnfl" 11:éJ)ez\, 1lem csbdiu-
ketek a tesfvé'rgyllkosaág kor- 91lenre, egymás után i;Aruak le. leliet lrnl,JJogy milyen l1>arb:m nyák sr,li.ma kor\llbe\01 ezer - tcklntetbeu · mint.ha egy aerog szónoldatot kozunk. hogy a helynlnen meg 
::;:r~~:; 
1 
::z:e;~:;::!t : bl l\i!~~:i:/!n:e~~;:: :e:~~:~~ ~:~:lt:e le:.:r~!~:~ el helyei;- ;~:
6
a:e::~r~s~:;~~á:;;cr:;:~~ A Bánrá~zlap régen, ,han~_oz, ~:;~n:;~a~v=~e~se~!t~=:~ ~=:=~~:;as:or~::~~z~~:, á!: 
tavasz szent husvétJa. amely valami fényes, a banyászoknnk -o----- - és Jgy otven ·százalék~ ilze- tatja, hogy részt kell vennun~ nalt a Mnyászok közé, melyek közvetltae a tárgyalásokat u 
olyan blzouyossággal elhozta a nagyon ke~éa vasy egyáltalán UOWAT SHEHIJ.'F LESZ1 men klv~l van. a~ orsz~g P?,litl~ájában, Nagy azonban Cllak köye~elések ma• bányatársaság és a bányái.iolt 
feltfuuadbt a keresztre feszt- semmi tarlalékjnk nlncs-?n, -- A keri.Iletben átlag harminc- •hat az orömu~k, amikor azt radnának, mert nem Jennf!, aki köz<ltt. 
telt Megváltónak. hog)·_a munkanélkülls~get ke- Howat ön'zetlen munká!!l!ü- ezer bányász dolgO'J:lk, akik kö-talljuk, hogy légre az unlon 13 szót emeljen érte. A bán)•ászok el la k~ldttlk 
S ha megtépázták a hiteteket resztiJJ tudják usznJ. Amint le- gát a bAnyászok érdekében leg- zlll a kimutatás szerint csak arra az álláspantra hclyezko- Ha a bányásisznvazatoka• megblzottalkat a kerület tiszt-
a tömegek kegyetlen ura!, akik zárták a· bányákat, mindjárt Jobban jellemzi U a kis llir, 12,000 Mnyáeznak van munk.á- _dik'. amit ml vallunk már régen, azonban olyan jel6itek fogjik vlsel61t de ~ bányatársaság 
:az életen és az élet s:.llkséglete- ,Pénztelenül állnak. És IJ'/l)ft mely arról szól, .'hogy Howatot Ja, mlg 18,000 tétlenségre vau. hogy a bányászok menjenek be kapni akik tgéretet . tesznek ezekkel' nem hajlandó tárgylll-
ln klvül bizony a bitet Is elra- ll~~nko; a legtöbb belyen níeg- ·htvel Crawford County sher!U- kárP,oztatva. \ le a politikába. hogy ~ bányászolt mellé álln~ ni. Azt a kifogást haar.nli.ltAk, 
bolták a vágóhldm parancsolt 6Zuntet1k a bányászok részére Jének jelölik Kanaaaban. Ugy Minthogy a munkanélküli .,A .szervezft, mint olyan, ne'?1 éa Igyekezni fognak a bányá- hogy ceak a sajít nmnká.salk-
emberektől; adjon néktek uj a hitelt Is, kétaégbeeséssel néz- látszik, hogy most már ugy ,bányászok te.anéaseteae'n ipln- fog egyik párt -mellett sem A,~ uok Javára törvényeket hoiat• kal tárgyalnak. A binyáuok vl 
'hltet a heged6 seb, amely nem nek: a mnnkanélküll bányászok gond?lja legjobban i,i. hányA- oent elkövetne\:, ' hogy n:runká- Iá&; fogla lni. Sem a demokrata. ni, akkot á bányászoknak 60k 9.Zont nem hajlandók más meg-
táj már annyira, mint amikor a Jöv6 elé. szok érdekében dolgozni, hogy- ltoz Jussanak, !gy az üiem6en sem a republlk':nus párt mel- régi vágya ifttbet testet, Akko'r blzottakat megnever.nl. és cl 
azt a lelk:ltekTe hasltották. Az Unlted Mlne Workers se- ha eberli'~ek csa')> fel. lev6 bányák zsufolva v!nllali: lett, sőt az uj bar,madlk párt talán még azt Is megéljük, vannak szánva, hogy mlnda,,.1-
Feltámadun.k. gitenl akarván a munkan_.élküli Howat onzetlen munkálko -,i emberekkel. ÁUagban eiekben mellett sem. hogy Amerika bántál az állam dig kitartanak. mlg e&ak el nem 
Elfelejtjük, el kell felejte- bányászok helyzetén, érintke- dását a bányászok érde\tl?lcn a, bányákban két-hé.rom napo.-i fl'Nitgyon helyesen mfndenütt tulajdonába mW1nek át. éa az Jemeri a társaság nJb61 a azer-
=~=t~~::rz:;;a: :~~~~~:i. =~:~ ta~!; == ::~:bb~:=: :: ~ 1:!:!t d:~~~i¼n. Jrl~I;'l~!:t;~k h:;va:=oga~;:~ ~=~=~ k:::~ m:°::~ ;:::tn: lép:~. orfot ujból 
tavutna!s; a roegujhodásnalr, Ják módját, miként lehetne el• kor mozgalnl.at lndltott, bogy b,ogy a legs.:zükségesebb clkke-•l'vagt sem. ll:llmienüU, ahol Is, akik ab:b&u ol)'an nebewn -o-
a feltámadáanak, amely vigaazt helyezni a bánya.Iparban feles- adj(ik meg a bányászok neki kel .Js alig tudják, be!liereZf!I n ,nagy számban lakna'lr. bányár' dolgouak. TIZ u,l~r,\sz MAJDNEM 
reményeéget, örömet hoz•mlnd- leges bányászok~t. azt az Ö!;l!Zeget, ami neki Járt bány!szok. ja.zók, p.hol a bányászo.,k szaV'a- hlzzel kapcsolatban érdekes- É l,ETÉT \' t}SZTE'f-T'E A 
a.nnylunkna"k. ~ Davle munkaügyi miniszter volna, mint a szervezet kansasi A Pennsylvania va.sut. mcu- )zata sokat nyom a mérlegen, nek tartjuk mege'mftenl hogy U,{NY.{B.l SZAK.\DO 
ta::b~~~t:~e~:::tjö~~:be~~ ~a·s: s:~:;::~:lr~~t~~ I::~·:,~: ~~::ra:;~~/::f!:wls te l nem :::k !D!öv~1i~!~~~~:n ~:l~~;~l~é~~=:~~~etb:~:dl!i~y:Sn f1fi~! :!y~)?~::
1
:I IÁ~l~:t ij::~! \ 'JZÁllH.\~. 
egy boldogabb korsza~ban. ual átlrt a bányászs_zeri,ezctnek Ugy láts1.lk, hogy Howamalt ak: ]pontot roglalnak el a bányána- nek. 
kl:á~~~~ h::~:::ka űn:;fn':e~~ :~f:ür!lg!~;::~:tess;:n;á:~:;, ~:~a~::t:, \~~:~~s:~~ ~O~): zf;_u bánya semmit i,e· dolgo- ~~;6~a:~1~;t~r~::%~k:a~l;! Lewla nngyazerllen megli.llJ_a n)t.~:-~ kcö::~ ;::~:;YBr~~ 
vándor-ina~. ::~~!nb~~:~~~~=:J::::é:~ :k::o~g!f a~!:~~é~i~!t k:r~::~ ei:é;!nJ;lg~~/apo~ · Ütd1,Re - ::g1;_1~!::j::a~!a;11!~;u;:1t:Í 
1 ~:_i~:; ~ri:et : !áé~:::;! v::: ~~~~::•~~~sz!~~~:· bá:y~~dtem 
NAG\' VIT[AHOK 'f:S AR\'IZ telenül feleslegesek, amikor mennél t~bet, npnál jobb, ~O binya. két napoé tud be- tet vagy &ein. ~ penne alkalmas, m~r~ aoha po- A bány!siok nem tudták ut, 
!I.E{IAK,\DÁLYOZ'l'ÁK A más Iparban el tudja/helyezni mert annál ö}lzetlenebbtil szol- ten,ként dolgozni. _. Ebben a kérdéli.ben, azt hlsz-llltlkával ~em o~lalkoa:9tt. hogy &nnak a tárnának, amely-
SZÉN FOUGALMÁT. fe~a!o~~ :~~!i1'or:g;u:l. ~ gá!. -o- he~!n!!:t"do:::;;_ napot iud ::~~th!~::::it:t!::kb~n!~v':l:1:::enn 1~:~:~~:t:a~t!e~: ~= !~a~;:z~:j :~~k 0:: 
A BJngamon szénvldéketÍ A Szöve~égl Munkaközvetitő HÁNYAU'ARl KlÁLl,ITÁS 65 ,bánya. négy napo\ tnd he- zett bányAszokka.l. Olyan be•Jtelte ki. Az elnöki méltóság pe- nak és!hlk.or az egyik a plket 11 
nagy vlbar <lult az elmult hé- Hivatalban egy kOIÖn oaztályt CINCJNNATJ, OHJOBAN. tenként dolJ!'.oznl. . <: lyeken, ahol nagyobb száni.mai dig_ szoros k"'PC10latban van a old1Halba vigta.. egy nagy nJ1• 
ten, mely nagy károkat okozott hervezett, amely a. munkanél- __ 51 bánya öt n-apot tl/d tiehin- laknak (;lzervezetlen bányászok, pohtikával. . 1A.l!l timadt, melyen hfrtelen 
az ottani siénb.6.ny6.kban West ktll! b.6.nyászok elhelyezésével .Május p-én nylllk.,m,ig é~ ként dolgozni. ..'_' akiknek szavazati Jogu~ .-an • 'DE ~.· . lszon~ nyom4aaal órlúl meny 
Vlrgtn!Aban. .foglalk_~zlk. Megklsérllk a mun május l7-lg lesi 'nyitva Cjncln- 1 31 ~nya hat napot tu4 ht;• polg.6.raáguk alapján, ugyanezt ~EN BSO CO NT,YBU nylgégü vlz uak&dt be. 
Killönösen a Goldle js Brown ktlnélkull bányászokat Ipari na.ti, Ohloba~ · az a bánya.Ipari tenként dolgoi;n.l, az eljánillt. k6vethetlk. Mint- NE~ KÖTOTTtlC IEO AZ A v1z oly hlrtelenMUel jött, 
~a'i:r:  ~hl~:::~\:!~l~né\:; =~k~~~:i:l~lh:~;;n~~ a~~~;= lrlállltás, mMyen >1>6mutatásra tm!t~:w ~::r4 bác:y:tr;i:li:a~: ::: n~~~k ::~e:~J~:=~ EG1EZ8~:::,.:L. SZERVE· ~~t m::~~~ d::!r =:: 
~~~~:~b~:!!:t.uenv~dte a ai~err:~/':z:na.!!~ az, hogy a ke:'"1:~::b::n~~sszz~~tatos i:e:a,:t:~ :t~zn~~e::~ ~:;:;:.n~e~o~s;:1!~/!~~~~ Hender&an c~untyban. W, ~~e~ !~~jukat asooblln el• 
A Potomac ruver Cuuiber• munlranélkGII bánybzok egy- gépek, eszk6zök és uer11zámok,1nalon Is két-három napokat tet tartták olyannak, aki t.álllo- Va.~ban Aprllls 1-'n jArt le a 1A, egyUi: binyblllU &ltkor 
l.1.nd éli Martlnllburg k6-z6tt át,. ré11• ma még nem akarja meg- a banyá.szatl kültlnf61e módsze- dolg'01ik. -U-gJ9nea a helyiet a gat.j& a bé.n)'is:wkat Jó törvé- r~gl szerződés a sse"ezettel. jutott eszébet mikor mir a. hl· 
uakltotta a gitat éa· mintegy kezdeni a kivonulást a bánya. rek é
9 
b!J:tonsági intézkedé&&k Ptttaburgb. and Sha.wniut ·•uut nyek JavaalWval, A tátud.gok uo.n.ban nem kö- rura frt.elr.:, lu:cr ll:6t ffUrit 
12 hldat, va&utl töltést, átjirót Iparból, Nem akarják elhinni, mind be leaznek a k!Allltá&onlment6n. A magyar binyáaolma.k még tötték meg az llJ uerzildéat, ha· (mull) ott „ndt a pl&ben, 
tett Wolu'e, ugy hogy hArom bogy .a.Jjla.:d1an aokkal többen Mé,Juara - .-.lko!- a tavakra azt is ajinJjd, ..._.. benn nem áttértek u open .shop es •taamot Ma muJlkat, me-
- napig a ..,,.ulrt.l -forgalom meg v&.llD&k., mint amannyi emberre mutatva, hogy abból & bánya- megkead&H.k • ~Uttu·- \esznek a polJtliMaa, ne csak ren1luerte Mind a US bánya tyet oda ftaltalll: t.ik6ffe a pl&-
Yott b6ii,itTa éa a aRII '8 teher- aibég ffll, & még mindig u• lpv~ fogialltosók mlndeunll remélik, hogy vallWJliC.. Juulnl ar.l ~ mc a 1a1r6lle- moú uerve1etleu.. bán~- beo, klualladttott. ttnh~ 
aú»ltmbyok mepekedtelc' uJ kú6rlete1nek, hogy mú7· po11 táUkoaódút nyerjenek.. fog a llelyzet lyilk' JeJOltjéttlll, hop 8"Jy il• b1 dolgoatat. un: ta Ollffe:aatek nua. 
1. .i(IT, 1 > e ,.. • 
~ . 
ANGOL NYELVÜ ISKOLAKONYV 
MAGYARORSZAGRÓL (öÍANA SÓSBORSZESZ 
•11 lrn•lió lapt,nal~ús.lap P'-lrh■tú61- i Ei a lr.ltlial llati•• húhH'r, mel)'llelr. al•eH• "rJa epe, A.aerti-■, 
A WAGV.lR BÁNYÁSZLAP ANGOL :STELVŰ T,Uf&ÖNT,- ~ KJVtfEUS 0l.CS0 ARIA#I 
1UGYJ.BOHSZÁGRÓL. :5 :r:~~1!:1r. 11:.~: :::::.~•:E~::;,•9';.--::n,:=.-.:::•~~;t 
EXTRA EIIOS IIIIIÓÚGIEII 
\ 
blllOI lehet bune, IIOU a legJollb&I. bp)a. .,11od11or olc16b1tan nbetl, mffl adt a 
mit mi• a pe(lfrnelr. rlset, ut Dilnlr. a TeTI megtabrltja. 
.. ,15 CtDt, 
3 dollár ZS cnt, 
3 üve1 ... 
12iin1 .. 
. . . ,.2 dollár, 
. .6 doDár 
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A sa.lllltbt Öt1lk fiutlk. 
CLEVELANDI 
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jó, bec&Uletiea kluolgilAaa. 
Det.etet utin f ubal6-
kot lhettlü. 
BetétJ6t bl.rmllr.or fel-
mondia n61kill klffhetl. 
l[q,-r ill"Jretell:et ed· 
Tteen litjuk ée lelldlm.e-
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LOGAN és MINGO megyékben. 
910ilolírLepoNa....,W......._ 
Ila &ff kiliai bait ..... _.., ........... 
.._ io ohiNi CJUIIOKI IOCIIT YEGYEN. 
• 
1924 6,prlllal7 MAGYAR BÁNTÁSZLAJ" 
MAGYAR BÁNY APLÉZE~ MESÉI 
(Folytatb.) 
v. 
A követ.kezO: uombaton nagy ó~ éfto 
BilkkO:at. Ellubeth rob.ant be nagy aebeeen 
„ ahopba. Magun emelt kénel lobogtatott 
valalnl'hlrdet6Bfélét. 
-Apim-- - néid---
A Jeiny ldOli konl.tól togn tegeste a .ull• 
Jelt. Nagy!Ín hefyesén. Az uraknAI tegez6.. 
dik egymf.saal kicsi-nagy egyarint 
"' 
-111\t néiick 
- Mit! Hit e:tt- - -
_ Ezt! - - Latom. Valami hlrdeth. 
A lef.n,:y tilrelmetlenkednJ kefdett 
-Dehit ne osak lúd, 'hanem ol"l"asd ls 
- Mi minek! óvaatam ruin én. aok 
ulyant. Nlnceen a.bbul haszon 
- De cuk olvlll!d el no 
A btle&er elol'Vaata 
- No - - - football mérkO:zés ie&H 
hol.nap 
A liny diadalmasan m0&0lygot.t 
- No ugye! - - Érdemei volt elolva1nl 
- Már ugyAD miért. Nelll t.Oro:dök én azú 
mecac&el se, vagy ml a. fen6nek hlJik 
- De én mea; USr&l6k im 
én~~~:'ét meg a te dolgod - - Hagyj 
EllzabeÍh barna arcAt kl11é elborította a 
plrouig. Bllkkös olyan nemekkel btmult 
rá, mintha legalibb la meg akart16. enni a 
u.gy uuelemt.llL 
- Nem hagyok. ElO:bb lgérJ meg vala-
mit 
-Mit no 
- Hogy elmegyünk holna.p mlndny'Ajan 
/,1 . m~~P~ vAnat vont 
- É°' fellllem elmehe11ünk. Vq!rnap 
délután ugy 1lne11 semmi dolog 
A leány örO:mében megcaókolta. az atyjit, 
aztán Bükköahöz fordull Egy pillanatra. 
öu.zehuzta. a szemöldökét a fiatalember ep!),-
d6 nézésére. 
- l'dr.,.BúkkÖf. Ugy készüljön, hogy ma-
ga la ve!Unk jön 
A legénynek arcAba szökött a vére 
- KObönöm. a szlve8 meg'hivást 
-Eljön! 
-EJ 
A bucser kissé boazankodva nézett a ti-
TOr.ó leá.ny utAn. C&a.k ugy magiban dörmö-
gött olyaatélét, hogy ml értelme volt a le-
gényt hlvnl, mikor nincaen arra semmi 
szükség. Má.at Is lehetett volna helyette 
megtnvltilnl. 
Bükkös azon vette magá.t észre, hogy 
majdnem egynegyed fonttal tóbbet vf.gott 
le a mar:ba combból egyl.k koazclmernek, 
mint kellett volna. Jó hogy a gazda nem 
vette észre. HAt hiszen nem la lehet azon 
csudAlkoznl. A Jó Isten má.r ugy teremtette 
a ázerelmeaekel, hogy a Jegelbtlsulta.bb szl• 
,"fiibe.ll Is feltAm.adJon a reménység, 
hogy - - - hit.ha mégis - - - Osall. 
ugy befelé «uorfondlror.ott 
.• Cuk Jó barátok lehetllnk? - - .-
HAt akkor mért szorllotta meg mullkor a 
kezemet - - - minek a mosta.ni meg-
hJvis - - - talin - - -
EIJzabcth pedig ezalatt a azorgoakod.ó 
VeronkAt nézte. Eszébe Jutott mikor h.Ua-
j6vet olyan kedélyes beszélget:ésben ta.Jilta 
Blikköaael. Maga se tudta. miért, - de 
bosszantotta a dolog. Nem tudta meg.ma-
gyarázni az érzélreL Hlue11, ml kör.e van 
11.ekl a linyho•! Ml köze VAD Bllkkö!!hpz? 
Nem szerelmes 0: abba a legény.be, hA.t mit 
bintja, ak.6.rmlt 16 calnAl at. Mit .boaez.antJa 
hogy e.r; egy estén At egyUtt volt eizel a. 
lin.nyal. 
Igyekezett Mcgwenre gondolni, hogy 
megsu.badulJou -a. rosu ér'Zéaét61. Az C&U. 
a derék le~ny! A legjobb footballlsta b 
ertls, mint egy - - - Wrtelen megjelent 
el&te Bllkk611 alakja la. lbeue se vette, 
hogy Mlhaugoean mormog \ 
- VaJjou melyik u er6aebb! - - -
A veraen1 pl]Ja tr!Wnj&i aNt, ée ADy:µ. 
között O.lt, de a.zért valahogyan jól eeelt 
llogy ott van Blikkös la. 
- Na. M.oat Jegaltbb meglf.tJa, mll tud 
a snlth- - a Mr, M.cgwen 
Nem tudta miért tört.6nt, hogy a HVlt• 
bart u6 ht)yett Mr. M.cg,rent mOAdta 1d 
gondolatban. Annak uonban végteleafll 
6rfilt. hogy lllacs vellik a majdnem mln-
den..na1>01 ven~gük. - a Tóth t..jol nr 
A lát.6.k utf.n teljesen lekötötte a llgyel-
dt. Ol.llloeó uemekkel !J6Dy6rk6d6t.t a 
anltbartja téyleg eb4rup ~
"IIAZUDll A IIIJZSIIASZO." 
l rta1 LBG'IO?H.L 
A TAVASZ ÜNNEPE, A HUSVÉT 
elJl!,11 iam•t & fii■&■ ~Jt>'&I. rilut■Udúb■l, 1,lc.Am.■clulTal. EIJ(l11 u ld•Je u 11J tau.ut t0Utltl6k, 
~k be11111t■.t.1.a11■k. BJJ011 u ld.9J■ u ilt■alloe 6bredfl'IU. ■a 11J 61etked.niet. MOnban eot,,e11 ti· 
Jlm u IM.le 11,1111■); t■, hocr • tm111rU 1111! ~ot 1011dou11)1:. 6110ll11t. ■111111< ._.PIM!16t mes6r1n11t. tf.r-
l6lloJl:r befol16■okl6l ia111:oltaJm■ulllt. ~• .:= ~~l;:.~:i,i..!:::~i•:i::~ ~~~~e.teli 6a ■ lobaOl' CH.][& 1111)-
IJyn]l:or kllale,_11 lmll.(111 ■ jó k•111etlbt uer, ... ■melJ 11e111c■u: IIIQÓ1'J■ ■ IP'IIIP. flllom 1161 U· 
cot ■ t■ nu Yilto..S lens6J~)I: Dlhld<llleflllld lirU]l:o11y b9folyu&61. lluem. q:yben .i6 la Nl1t.l ■ 
b6r rup.lm■aqli.l, b.■m.Y■--P, t, ll4tHc't. el6 1• 1'UUIOIJ• • ró1at.ftt u ■n:cm, ■melrek • Wncmy~ 
J1~lec1ltluipJ;l1161u,p•fsaekele11pdAtteUe11te1t•t■.lel. 
A LILIOM' CSOKOR 
~~i::7::...~~ ::.~1':~ ~~ !~~~'!u,~:1.'.~= :"J•~~I~~~ "':u= 
·uau.t1..,. ceod.il■io. 16ud.Sot. Qde■'pt, b.■mo,, .. 111t tGlcei1111k • 1161 a=za ■k.. Dt11o■1lie u ~ r0,, 
alll, meJ(l1'J■ u lll'Ot u trmUJ'o■ ta ...... t IUI b ■folJ&d,161, dget NI • ueplOlma)I:, altllntetl a pGr-
,enNekel, kllltfH]l:et, rupl111au6, elle11t6ll6ri YU'uolJ• • b6rt. A LILIOM CSOKOR 11..,. 1Mrb61 6ll, 
llfflll\ot: • >- ' ,. ...... 
LILIOM WM, LILIOM SZAPPAN, LILIOM TEJ S ,LILIOM PUDERBOL . 
AI eS6■1 clOtrot. • 1161 U4J>NI eme csodjlatoe 6a dltll.161.hateUe11 blito■1t•U.t Ut dollir fi ~ ont• 
♦rt. P6etin U b,rmeatH W.rbo,, 111e1tilldl • te\talllló 6■ i,cyedll.11 lt<lnlt6 
Vö:r..ös Kereszt Patika 
marhit betud.na e vinni a truckról u ih• Csu:kló zokogt,,ba tört ltl 
letbe • a szegre abestanl -Oult uért i.---
1 
A leiny tW;reste a legény esualból. hogy El61'ette a levflpaolr dobolit a ki Telt 
e. tulajdonképen klhld.a ak.v lealll. Hogy ejf1 bor!Ukot a hrre16Te:- egyiltL Aatia le-
6 ktllömbnek tartia magf.t, erl'.iaebbn.ek Olt lrn.l. Sokat, gyoru.n Irt. Megclmeat.? a 
Mcgwenm!I borilékot II bélyeget raguztott ri. 
-Jól van,maJd elvillk, ki az er6sebb -Mr.Mc!gwen--- I 
Attól kesdve ujra aaótlan, mogorva lett Egy percig ölbe tett Jtbzel filt, utin fel-
.s megint C'll&1t "Igen" él5 "nemekkel" fe- aóbaJtott 
lelt ba szóltak honti.. Egyébkbt nemcaak - lgy Jó leu - - - legaü.bb megtud~ 
6 volt mogo"•· Az volt az An1Ja Is Ja u a - - az a - _ hogy Mc~n u 
Mn Varga mellé véletlen01 egy lsmcr6s er6aebb - - -
aaszony került. Az. egéb Jiték alatt benél• LeltlAltott a HObaajtóból 
tek, augdolóztak. Attól ment el u 11.1uony - Veronka. - - gyere fel 
kedve rettenetesen. Alig vAM.a. hogy ha~ Egy mMOdpere mulva mi!ír hangzott 
érjenek. Llzabeth rögtön felment a azobi- a klilt!s 
jiba. Azt mondta, a feje ftll - lgenls. li:l9iUUo.ny - - - megyek 
- Talá.n le Is fekJlzem rögtlln 
- Olyan korAn? Ét rohant fel a gaidag bucaerlbyt "kii-
- Ilyen korin nauonyo•ó" caeléd leinyka 11olgilaua 
- V&e11ora. nélkill? készen 
- Vacsora nél.ko.l - Dobd be Hl a leTelet a Mrkl poata 
A Jei.ny egy gyon, ellenséges, ulnle gyti ·box'ba 
lölet terhes J lllant!at vetett Bllllhre s - Igenis 
utá.n felezala.dt a lépcs,5n. A uobijiban - NohA.t naladj éa - - - 6a nem kell 
8981 BUWYE ROAD. CLEVELAND, O H 1 O. egy percig ökölbe azorltott kezekkel 6..1.lt, uólnl 8Cnkinek - - - érted! 
A ~lthartJlll ■k hu1vUra Nnkl N m ■dh ■t ktdvnebb aJ"'dlkot • Llllorn CIOkOffll1. ::~ :,':!::e;::i~: ~~l!'uf ~m:: = :t~~~~u]j 
RENDEL tSSEL K0LD0NIC UtP 1124, l'ALI NAPTÁRT AJÁNDIKaA. ..., 1 V k uaJ d 
---------------------- 1 ::=t~z::0:1'::n~:~lt.0'::r~!~- A.k:n";~:~ ~~1:~an: ~=~ Plro11ra pukolta volna tapsoló tenyerelt, - Figyeltem • 
1 
_ Azért Is Mcgwen a szebb _ __ a futtf.ba.n odauólt 
ha véletlenlll nem lett volna keztyü a ke- Az Igaz la volt. Mt - a többiekre nem Jobb _ -r az er6~bb _ _ _ - Mlndjf,rl Itt leuek 
z.én. ~ JAték tényleg Mcgwenék gyöZelmé- is ll'ézett BUköa, csak a ___ vetéJyt!ra- ZaebkendóJét a foga Jr.Oz.é uor1totta, A legény bólintott 
vel végwdött ra. A 111.eren.ceée vetélyt!rara, aki miatt o; bogy ne Jdf.ltaon - Jól van Veronka. 
Di&dalmaa ~osollyal fordult B~öshöz. caak "Jó barát" lehet Ellz.abeth sú.m.ira és _ Azért la Mcg,rent ueretem _ _ _ Mitl.n a konyba a.uta.lra k6nyök6lt, dr~ 
_ Utja!! _ _ _ _ semmi több mit nekem es a közönaégea bu<3el' l~ny ni azt Ml tudta kit. mit ngy miért. 
A fiatalember bólint.ott _ Ugy e milyen O,gyes _ _ er6a - - - gyül616m - - Igen - - - gy11. Egyre Ellnbeth ri.Tetett ellena6gee 
- Lé.lom. Szép já.ték volt A fiatalember dünnyögve vilaazolt !ölöm - - - A Mcgwen feleaége leazek uemvlllani\sa lebegett eU5tte. Sajit magi-
- Figyelte Mcgwent - Az - - - nem tudom, egy fel hlzot~ - - - cuk azért la - - - :;'~ei:!t :e;::i:!::!~tokat, hogy talin. 0 
· · Holkivánja Ön hogy legelőnyösebb legyen a káréja? 
A papiroson vagy , az . uton? · 
• E ~:i,~e11;\!~~!"::,..,~•11~o~Ja:''a~=!•ny:~;i8''.: 
kUUlnfNn u.ok, ■kik• mlrúkelt,ni ll■t cfllnlle,.., 
11fpetkl1161Jlk-. 
Hltd11'Nlkbe11 lelrJh, hogy mlc.aocl.a t11111'11 „ tii, 
JHllifkfpu, kt11y1tmu ■1. ·4 gyartmanyuk h ml,.. 
dolll, mint kOti!ni!,1tfnyt10,alJikfel, ' 
Mok ■ gy6ra1ok h!nl1tlk ut, ■klk nlk a m6tt1Sktl 
rnft nem feduUk fel a tfkfletu te1.111lt6kfpH h 
tll)Hh■t&er6velNnd1lk1zllmotort. 
Hogy e 111gyki!zl111afg 1lh1gyj1, statlutlkll ■ll■ tokat 
10N1l111k f1l,.....,I felelt ■zok ■ mtrni!kl!k. ■ kik tud, 
JII<, hogy mlr■ kfp11 10 moc1em m_Otor, cnk jOt 
n1v1tn~ 
K••JUk Önt, n■ gondoljon a 1t1tl1Ztlklkr1- t11dj■ 
ön,llogy~m016tllkJl'6g6pp■plro10nu.6',"olt, 
de 1oh1 nem -'■16,ult m19. 
Q.o"do1Jonura,h<>11cuk: Ell)'hetyvan, ■llol.,.,. 
l ■htt gy6t&lnl • 9ip j0.,&pr61, • 19Jth ut■.kon fit 
■ IM!Jy ... k-_ 
H■ e91 •"16 ■ l•11n1huebb, mcNllek htl)',_ ki!n)'• 
ny1d6n folrnagy, h ■ • P_11tlm■n'c■ r6Yal .,.,..nyttlld 
flllnl,h•2:5m,rfllldH„bHdggoltud""lt4UIO•-
rt,,on u■ l ■dnl, .Ullldlk ■J ■d ■tokr■ ff tuldlCIINU'fl 
n1MNnuUkffll, / 
MJ e111a•rll"n cnk ■nnylt 1....,1<, bogy n,lnd,,. .. 
W.rmll1 hl,:,Mtett1lll11ny1l aatmb111 •Cle11tland Slx-
11 Hmml NM mulJ• 1'■ 101. 
Jfjjlln 11 hozzlnk „ gyblldjlln ""'1, ' M\ Önnek ■ 
v■lódgban ■z uton mut■.tjuk meo, hot)' u • lea-
11fnyi!Hbb gi!p. 111m kfpekNnltlt lrflOfdl■n.. 
TO~=~NG $1045 p:aE..Wa:~:N $1295 c:cE:a=~~: $1395 
v&lód.l bellcm a11.t.6lteNI< (SJ..d%) hou', 11e.0011:tuaa..AClefflu.d. .. '-'!61tm1tmec 
1'6d.l.•~t u 11\1:■, jlrda, 1'&ff ltu1tlleltal UMIIIUÓ "'111~1 
LOGAN ELCAR MOTOR CO. 
, MAN, W. VA. 
- De azért olyan gylll61ettel nézni 
rAm---
Azt ter:mészeteaen nem tudhatta, hogy 
annak a büszke, elkapatott linynak a ul-
Tében er6s harc keletkei:ett. Nen1 tudhatta, 
hogy az minden erejével ragaaUedlk, védi 
a régi ldeáJJ!t, a legjobb foot.balllsttt. Nem 
aeJtbette hogy az a védelem O ellene aaól. 
Hogy a ltny kUzd, si:enved, megtartani 
.utvében a régit. Hogy vlaakodlk 6 ellene. 
Hogy perbe száll önmagával. Hogy azon a 
ponton van, a mikor aaJAt maga ae tudja, 
mit érez, mit caelelalzlk. Hogy ason a pon• 
ton Tan, ahol egy vékony utlaclka vilaat 
Ja caak el a szerelmet a gyiilölettlll 
- Veronka - - - Hozz föl en kanc.ó 
bort 
A bucser kWtott ki a azobiból 
A kla IA.ny még nem jött vluza, W IS 
ment le a borért. V&lp,ék annyira elvoltak 
merülve valami U.rgya!A.aba, hon mog M' 
OtkGztek rajta hogy 6 hoi:ta. a bncaót, 
nem a kis csel&l leány 
Mikor Bilkkötl becaukta maga ut!n u aj-
tót, Mr Varga kiivott egy vlze1pohjr borL 
A felesége meg ~ nagyot aóhaJtot.t 
-Mondtam ugye---
A1 ura mézoge1 l1tt 
- Ml a fenét mondtál 
- Hogy ne adJll.k hozza Ellzabethet 
A bucaerben annyira forrt a méreg, h0(1 1 
egy pillanatig azól11l 1e tudott 
- Te - - te - - Ne beazé!J bula.a4· 
goL Hlazen még meg se kérte 
- De a szégyen - - a srigyen - - -
Jaj énlatenem•latenrun 
- MJ féle uégye.n te - -.--- '!! 
Az. uszony Ide-oda Ingatta a fejét 
- Hit én mir &ejteni engedtem eulk-
mú.lk auzonnyal - - - an hittem - -
ngy gontlutam - - -
- Mltte?- -
- B.At - - - hJ.t'hogy mir uv Teh&-
tHt, ml.Dtha. papné lenne a. 1'.nyom 
Mr Varga elképpedTe núeU a fel-6g:6re. 
M pttyerg6 hangoll folytatta 
- Most Dmr a.zt be,Ull az eg6u d-
roa - - - Ilyen uigyen - - - 11:,ea 
Hégyen - - - a:r; utcf.ra ae mehetek --
tin. ki - - -
A blltleroe TIIU&D}'erte a nyugalmlt. 
Olende1 hangon beuélt 
- Mer U „10n1ok mindent klloaoa-
t.ok - - - kW önben pedig, ugy köll neud 
- MAr mlér? Nem ngyok én blbú 
.A bUOMr ICU! akautóla humor-ni foly• 
.. 1 .. 
- Ur k6IIOU. neted, hit - - - IU 
vu - - mepO.llleted - - -
- Lttenemlstene, 4• 6dMmlnJ•lat:,1,a 
--tltlil(ODdutaTÓD&---
(NJtat'M k6T..i.t.) 
M A,._1U~, l sz u; . 1
1
::~~:~:.~~:b 
,f ; -OUUJ!:lll~BRS· JOURNAL) -
BJl(LjKl'J',~ ~:>f, Q: ' • JOUfTIJ'CIY. Két•budlta tMu<lta meg a 
lf~;t;s"'~~:::., J:t:~ ~~z.~ w. v.. ::;:o'::". =~!!'~~;ad::: 
,.. .. ,.,uli .. .,,.,.__.: • 11:.,....lllt .l.u..,ekbM, 1 ratlonnil Vlccob&n, Perry 
n..•~nr, !:!•"......,. J-1 ln - unl- IUI- Countyban, Kentuckyban. 
Efflmt„J tr! ~ 1....,.,11,1,· 4 11 _,;,9.,...., tt.OI-M„r•ro.....-,b■ N.00 1 A rabl6k meg "bold•up"-
~1111•11 RU•:. 111 u„ Uftltd ~tn - - H_...,, 1,1..00 oltJ.k & p,émctJ.mat ét, össieirei'I 
'14,000 dollirt rabo~tak el. II. 
• .. Jet■nlll M'ln,lu a!lt'""'"'· - ~,., .. ...,. •~•'7 Tilw,..,. aberlffe11; azonnal relkutatt.ik 
,P■bll1tN 117 •XilTDI B.IXLBR,. Bütff, a vldéket é8' egy ~énvonaton 
•-..- M111&ez1•..-1 ltfflJ...,.k lrJtk. W11,.-•krll, ""r ... ek111k. 
TIMI H•111•rla11 llllln■t11 Jo.rnal la Wrltten t■r Mlnu•a, ef Mlnu• 
11,MI,_._ 
.. ten,111 u s-a• qau lll&tter at Ui• PoM Office at New York, N. T, 
.,.,.,.. tb J.ct ..r llla.n!ll 1. U7t. llec:oad ClaM )latb!cr at u.a Post om.c. 
of Hhah1nllle. lt,. 
n1egtaláltik a bandlt.tkat, akik 
a sdn közé bujva, akartak a vl-
dékrtll elot.unl. A pénz maJll· 
nem teljee egénében megke-
rillt. A bandltikat letartó:r.tat-
<Ak. 
1 ' 
ez Ml[ONllNT 911:NNllTtKl!TI 
Vnf;tt h u •1fu an.,,uet,1 "'ncfÍHl>onal NoguDntnl 11,tff 
Jldt.vHebej1tl„rhwmlJlt.1!1ydob0&1r•t1.DO,lclobo••RY 'telJH 
kur• ••• 11.00. V•-•-•l e;ylltt '5.60. Mfn•n dobo• ••••nWv■ 
von. Ha heunllat lltl• ftem Nt!leM b■Jln. ......,t vlv ... n wl_,, 
•dom. fhndoljem11ua11edDII k..,ltlnll: 
SZENTHÁROMSÁG FóGYóGYSZERT ÁR 
aoz •uc,u:v• ROAO, CLl!.VllLAND, OHIO. 
JOHNSON BEVA1fl)ORLASI TORVtNYJAVASLATAT A KEMÉNYSZÉNIÁNYÁSZOK HARCA ·~~::.~ .~T:~:g~J· 
meguava&ta 3 congreS11ue és ha a sienátus.ban Ül JcereutOI BÁNYÁSZOlL 
::~~;~::a:k~v ~;:~=~:.:te~,v~!~:·;~,~:'t;: A KU KLUX KLANOK ELLEN, Januármiaodlka óta utrijk-
Jetére. ba álltak a IIlcli:ory-Grove-1 bá· 
európal illamo\~l, meg akart.ik 111űntetn l a bevindorlist, mert tznlon_, hogy uokat a bányá- crélyesebbep. Iép·fel, hogy meg- v te~. • 
Betétek atú 4 5Z.UALU IAIIATOT ......_ 
HaJ6J@uoll H 088~JU. _...,U iin,11.., 
KISS EMIL Baokhá1.a 
118 SECOl'H) .l VE. nw TOBL 
A Put! M-;yar K•"'•k•ll•lml .... k ,. a .... , •• kl, .. 11 Au ..... 
va1ut.ok IMMl}f,fflrodlJh•k klzlrlol„oo llfll''{INll-'9 A~ll"'-
Ai 18!10 évi bevtndorlé.s 'a.lapján Magyaron;d.lból és az H "'"''u ellen eljir61t. lndltotlallai-JkkornletbeB.-S..er. :-a'u':~ Jnad.!:~'::: .,·!~~ 
11tódAJlainoJi.ból, Caeh-Sslov!klából~ Jugoulávlából, Ro111Anli- vuelt. bánJbl nem lehet Kia.lila. aag nem akarta,ehlimerlll a1bá,: 
ból alig plÍr száz fönyi bevándorló jöbel ma~ k_l. A Joh~&on-féle A szerreielt bányhwk nagy· 32 Mnyá.az ellen-folyik a kid.• nyúzok AZerv'eskedéaét é• nem 
törvényJavaelattsl elérték cl!!Jukat azok, akik a közép-, és dél- gyülélén 'hat.ároutot boiott u -r1,a, eljárh ~ a sierleiett a Jeg akit megegyezéat kötni a 11er-
I JS90-be11 ezek~, orsiágokból nagyon kevesen jöttek é-t szokat, akik a Klanokhoz tarl Ylnlltsa. 10r_p.lt azoktól, alr.lk a nnan a bányáuok semmi 
AmerJkAba. • toznak, ki kell úrnl a azerve- Ku, Klux Klanboi tarto,nak. ~!!:~!e:!'e!~~!!:;!_
1
n :::::rto~:: , 
Elérték azt, hogy csak u ugynevezett "klvinatos elemek", ~:~i~h~:~Y:::it~i:g~tu;::: u!:!6:.•::~~;:~ID~ne;:~ a szervezet" mellett. 
::r:~:;;6:ká:••=klls~:::::e::~ n~:~!!t=:;~:: ~\ang~~!ö:t:,r~~!té!:t!n°l~ ~~~:o~::~;~~P=~e:. ~~~:::~ u:Ués;;ö::::~ ~:;:!,!~ta:: 1 ;;;;;;;;;;;;;;:::~::~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;. 
törik-e majd magukat Amerlka felé. \ nek tagja.· uadlk siáiadban titokzatos ~~ege;~,t~t: :z::::e~~:; 
MJ ut hJ.guük, hogy nem. Az éazak-európai ornágokban E:%en b atá.i:_oiat értelmében aiertartáaokt.:al bolondltják el 41 egyeZ6égeL 
aormálls a gaida&ágl ~let, meglehetösek .. _a)l:eresetl viswnyok, i,~~':ru~::ee:)'~ln~k:e~~~: ~;e:l~é:o~b:n::;:; e~=:[;-======= 
lllnci;en hit se~ml okuk u; ottani népeknek, hogy tömegesen velek'et lr.nldött szét a lokalok- koll!ágokat. ASHI.AlfD NATIOIIA.L 
hagyják el baiájukaL ~ t . i ·~, ·' hoz, melyben felszólltot.ta öliet, Szerveiett munkás nem !ebet BANK -
A háboru és forradalma11 1:1er k«J~láji\ végigflt kfüép• hogy uonnal lndltsanak vln• a,, aki munka.s és munkás em• ASHLAND, KY. ~"' 
:o~é:~::P~e:~::é~~t!~nl:b::é~°:e~n;v!:~:!{ gilato{J~foká~::; :;~:~~-t~ ::;e~ö~~~ :::~•z:~~ :::::;_ E~~~ji•d:u::. tőke: ... • 
né'nek a munkásemberek, de ezek el6t.t egyenesen bedrtü: a:i: ~enn';~: !~~~~~~~~ákéava~ i;o Á .~ { Össnagyon 
orsr.ágkapulL. , laklr61 ut, ugy azonnal zárJá.k ~=E:'l;~~:.:.'1lf~:•B~~~~ ÖtésSilmilliódollári • 





•helytelenaégét, ha érvénybe lép majd, mert mo,i lllncsen hiány A 1!:emény&1énvldéken már _ . _ bet!tJttl 
:r~:~=:~::~:~ :j:: :':~'°:n:!~a :;:~::::~:zk~~:n k:~· KÖZ;P PEN"•SYLVA!il.\BA?I" 1u!~~:~an,m:za:i::v!:~ttl8~~~ 
Yetkezményelt. Akkor tünlk ki majd Igazán, b9gy ebben az or- 3 fVRE JíEGUJlTOTTÁK A kerületében sboo btl.ny\l,sz ment 
,EZágban a nagyon nehéi munkát leginkább azok végzik, a.kiket SZERZÖD°6ST. ~I s;trájk~ A;~rl!I& el~Jé?·• 
lllOSt nem tartanak klvá"Tnltos bevlndorlóknak, akiket egyeneae11 -- . ,~.A,.báq!,é:~z9k a,z uj s'ierJ§.dést 
klrekeutenek ai orszár,661. · 1ad~~:::a:
9
-é~ö::irt::n::!:= ~a::~::~;:;::f!~~ ~=-
Ha ei az ldll eljön, -~nt ahogy bl.ztoaan eljön-, egészen1 van la bányatAreaságal a szer~· ban 4 táreaságok vtssuutae.\to! 
'Dtuosan megváltoztatJAk majd sürg6aen ezt a J~t'ftV!Yt. veiett púhasdllbányt\.l(zokkal U.k azL A társaságok esik egy 
• · kötött szerzlldést, mely &1erlnt évre kivánják megkö.tnt a ilzer-
A FEH}RCSUKLYASOK FEKETE.SEREGE _ . ~~::~!!bi::;::tta~~rom évre :::a~ ~:=~t~1!!~8:~:: 
két bányáut megölt és vagy tizenötöt megaebealtett· Penn- A 'bányá&iok és bányatána- nak és azonkl-n!l a táraaságok 
sylv~~'::~ ugylálazlk nagyon gyorsan terJeazkedlk a bánya- ~!~~z!ör:ö~~n=~~!~ ~~~~!7; t.m é::::;~t1:~~d::u!t~~~~ 
Tldéken é11 szltja a gyűlöletet, hirdeti a testvénharcot a ·bányá• volt eltérét, amennyiben a bá- ~.17 teu ki napo_nt.a. 
&ZOk köiiltL . nyatársa.ságok azt klvd.n~k .11. Miután a bányúzok el van-
A uomoru ebben a,iJoiogbau ti, hogy a gyülöiet'blnté&Uk =~é:80{:~::;n~z~o~ b;= ~:: !:~;~7.•11:~náll=~!= 
iilkerrel Jár, mert bennszülött. hajtársalnk· köiül sokan köiéJUk nyáa:i:t, aki Uutátlan sienetad nllk, hosuu aitrijkra van kllá-
átlnak, akik !gy egyenesen ellenünk, a bevándorolt baJU.raalr. kl. Végül aionban hosuabü t.áa, hn.caak a bányatársaságok 
ellen Jordulnak. ~ tárgyalá's uU.n megegyeitejl; hamarosan meg nem gondol-. 
A uervezet már hoiott egy hatuozatot, hogy uerve't.'ett t>Á- ebben a. kérdésben la éa a!J.ir- ák a dolgot é, telJesltlk .a bá-
n#u nem lehet tagja a fehérmaskarák seregének~V,agy a szer• tá.k a 11zen&léaL nráuok jog~ klvánaágalt. 
MEGJELENT!' MEGJELENT MEGJELENTI 
A lállar Tatrirek 
Nagy Ktpaa Ar.ltffdke, ...... , 
magiban fotla!Ja mln•nH-la 
11WJtodg~ kaflyhaktrtl M vlrill 
magvakat, 11gyulnYfl mlfl~ 
16!• ayllmllloe, llltzftkat, dla, 
b<>krakat, ulll<J, rlbllQ, "-" 
:i-::.::.t~ ~:.,:-1::..:~ 
::o;::.~t.nao vl~~•kbl11 
ln. L L BELCIIER, WELCH, W. V A. 
•·. Mlnclon fl)gmunktt, ltldflnNlkit, Ulm&oht, k<>n>na munk,kat, a 
i.amoclarnabb ,..nd .... , .... ,Int ltJll•Jo,n nflklll vfpek. 
A magyarok~ kl .... lgflllban ,._lllnek 
- ..alarnhekh-,iNra6ta. 
. 1 
He b&Tml.-. >'U ad~ ütapaoü: ~ • mi DRUO-BTORtlN· 
KAT. NIUII.Dk • \apOb b f[J6auer0et bpJü:, A maaer Wilyjaso}; la1· 
.ua,;,bb NUe apia • ml "VWk. 1laatelJHak .,,., • t611-lall II l:lial· ~-l{a b&Ja VI.II IIIDU merlaqilJUk,1 Nailllll< BÓBDORBZEií „ 
~TWOKO!JT 1, bpllat6. 
THE H-H DRUG CO. 
"FAIRMONT, WESTVIIG~ 
. T. SILVER TAILORING COMPAlff 
318 M1dúoa Stteet, Fainaoll, W. Va. 
vezetet, ngy a fehéresuklyt\110kat kell választani, de 11 kettönek 
egyazerre aenkl ae:Í lehet a tagja. Vagy a bajtársi e,4Yesülésben 
.hJu valllkl, ahol bevándorolt vagy benn&1filött azon az alapon 
van szervuve, hogy mindnyájan bajtársak, testvérek vagyunk, 
mert a bánya gyllkoe Jr.öve, a gb réme egyform,n suJthat mind• 
ny':tlmkat, nemaeU k~lönb&ég nélkül, vagy alilan, hogy a száz. 
f)erc:entea amerikai a, fel&6bb lény, niint ml vagyunk. 
l!!Hr•n11\I llrll...W .... 
''K nh . '' 1·AvASZI ÖLTÖNYÖK Rll"'kat "''"'k IIUn kfu:ltlhok. llul,lkal llu'lltu111i. · up· pe . euner ..:..:férl:!.!.,_~:.!! .  ~.-1~.1em1o:!:.· .~ ....:!:.._,~_,._:::a1~~~~ .. ·~·" ·~,-·~· ....... ~ ... ~-.. ~ .. ··;;;;.· ~~ lall u• --., §llllll"'lllRUUlltfflllNIIIIIIUUllhUIIIIIINIHIUIUttlHUIUIIIIIUI IIIIIIIIW~I~ 
1 • DR. MURPHY, FOGORVOS 1 
A bevándorolt bányú1ok v.igyizz.anak mlndenOtt e& ngsel-
Jenek nagyon arra, hogyha megtudják valak~I & uervezett 
kebelében, hogy a fehér lovagoklb.01 tartoilk, a looal vagy ~ ke-
rület ver.et.6~e járjon ol u Jllet5 ellen. a.mint a&t ai tndla~a• 
poll&I konve~6 elhatároita. 
Meg kell Uutltanl mindenütt a ne!'Yeietet a fehércaulllyill 
lovagoktól. 
Mi ...,..._ eláru,itói .. ,,..,. 1 SUGAii LOAF 
fajta baú fizel&cbek, CALF GROWERS wi-
lenii-; s,iloilc,ibek, FRANCO - A11E1U1A1 
, ftlll llOUSE míbok 
r~e teeUJl'8ra a legJoblM.11 lllenelr., A lelll-i1últ ••rar minden 11 
Eae1I: u lltön1öt 017 •ódon Tnnak elkéealt;e, bon minden• 
1
. 
'ffN ,a:riJ• a leggodonbball nior leH l"l11Ji1v.a, mloUitt a nldt $45-to 
tlualtjAlr. belllo. 
A llliaWA-varrill • Jeg"WUletetebb, ualt eulr. 17alr.orJott 1lltin6 
aub6k l!:éulthetaelr.. A nllauabáu a lepjablt tlnt a~n, A.meri• $75 o 
Ila leglnnertoltlt nba-lern1i miTN11I tonel uerh1t lr.N■illek. 
E1ell: a leglr.MHffltlt '-n é.11 a lerU511élel111blt , k.ldolgoún illlö- .1cr e 
n1öt. &f9 
IIIUoit• lnlioő .,;,..,.,_ öltiift,öl 25.0f ,ollárlól 1,1;.u. 
Kaufmann Utazó Irodája 
A ma,rrar i■~tfelelnlt llényelméro a 
'"'I'HE BIO STOBW'-all aa Aaerlcan 
l:X)lfHI CoJap&BJ 8IJ' flókjii, iUJ&OUd 
fd- On olt m.,-elleU a bl6Jerr~ a Tiü1t 
W.na.el,- poat.jua - kilüet púa_t l,ú • 
._,..., ,1auoa ot a •I ••e,:eo 0uw, .. 11. 
h ~• bánaDJ•• fel,-Uifroa)Sicn volu 
utlr.__, ott •orD,JL 
Podgyászok 
A. legjobb m.Jmlis,fgi •t&a6 
lá1lli, .kúltáalr.il & nllatá-
lit. l'J3ELDEB,., "HABTJU.1'"" 
él mú ;la6ro_.i 11rtrta,a1ok. 
Loraag:,oblt dl.&hUlr. lepla• 
ea&•r•b!Jiral:. 
i 31SMAIH STREET, (Dl'NTIST) FAIRIIONT, w. VA. ~ 
! J:LSÖR.ANOO f'OGlltllfltÁXAT UJ1Zl'111"NK °! 
~ hldmunka ......... ~.
1
~-:::..T =-~~~ ... ............. 1\.00 ! 
$ EÍ'- f-r ............ t1UO ,.,._, .,_.11 .............. 11,LOO ! ! Nt11111k-.jl,ta11yan1-_i;:11=":!;,':'·~A.IIV-ya,.,.._. i 
ilHIIIIIUUIIIIIIIIIIUlllllllllmul._,., ••••••• .,..,,,rlWIIII'' .......... 
MAGYAR TSSTVDt-Ra tlala __.. .. J6 6'alt llbra, ~ .. --
dal TNti',rtlAftol.da ....... 1......_J 
.I(> tTllL■ I(. TIUTA „IIAk. HÜ„TŐ ITAi.OK. 
BALDWIN HG'l'EL AND RESTAURANT 
HORNYÁK PiTUI, l>lla,._ 
(L O. "1-iafl• .._.,) Wll.-T Vlll(IINIA, 
QUARTER. SAVINGS &. TRUST CO. 
.,:. 
HAu,=-m: .. : 
nydt, acJJon ntklk 
Earle Tejet, azt a 
u,MWltel,m~ 
er-6- & J61. Jjpiili 
pf!l'llliebt nenJ1 fel, 
•lntazillBrlt9tllbbl --· ..... A. u1Ak ezrei f.p-
soltü ~ektipH-
JóffftlH(. Onoeolt 
ajinljjJc 4a ffftddil;, 
mert s tinta, •fi'• 
bhhat6 & khn1en 
ffll&ziheUI U,-n,ac 
kiMledtk--'n. 
Da nem tadja, bo- , 
ff•a ktll bUIDÜIÚ" 
u Eq!e Ttjet; kllld-
je be aekllnk ut a 
hlrdtt&t & ml el-
ldlldJllk ŐMrk ln-
aen • tipWúhu 
.akHcte: utulU-
kat, Baby Kaayvet. 






HA TESTST APOUA, EGESZSEGET 
HOSSZU JDOKRE MEGOVHATJA : 
ODELl IIISTRIBUTING COMPANY . 
3113 E'.. 55th Street, 
a.EVELAIID, OHIO. 
AZ UJ 
RUHÁT · C1ak jó azal>ón!I 
,calnA.1tauon. Ml a. legjobb 
1relm~t adjuk. 500 kQldntl!l8 
.. ovetOnlt van rakttron. 1}:z. 
letOnlt a Star CHb Xark~ 
1t1ellcttvaJ1, 
TIIE UB~TY TAILORS 
104 1'·. Plke Street, 
CLA.JU[8BU.llG, W. V.A. 
Ne t•ldJe p4Í\161.\de1e11 llel:,ro. 
N, Vls,,t p~11dt ullop b1.11tol:ll1, 
h1.11e111,liJJ1111llonAnteYldaJe1• 
HllirdllbbbH.tJ•lle. 
e,t,tfk 11Un • ukallkot fii•• 
tUnk b mlnclon f•lmond„ JlllkUI 
klkaphftJI. 
• Pil:NZK0LDts. 
HA.IÓJ'EOYEIC. · NOTARY. 
, ,U,PIERS IUNK 
"· Of CLARKSBl/RC 






327 l/. Maia SL, 
CLAWBURG, W. VA. 
• Paraen B■-lr. mellett. · 
TE1;6TOL TALPIG 
mh14eat beaaerull.et aüallk 
•a«iaaltúe«ú• 
t t eulidjba.11:. 11 
a..w;. __ _ 




LOGAII, W: VA. 
BOX 113 
ALFRED WILEY ZONGORAHÁZA 
LOGAII, WEST VIRGIIIIA. 
''' Mindenféle lepitine"l,I, • zo„orík, rrUUDOfno•, 
lemeuk és mú DUlllkn hae,uertk nap raktára. 
Ha nlami baa,nert akar riaárolai, OUttlta néue 
"'-'' üdetiial<eL !fyu,k aa.1,#1 a lerio!-t kapj,. 
MIKsiATH KÁLMÁN 
• l♦111•p•11rllbb mll&'l'iJ. '}ri) mBul(, aJblJÚk ffgtteJ ho11fll'-rul11UN 
' ~~~~~.:;; .. ;flll!N .llUNXÁII 
... :•.•·••t!! 
i] ··----:::::::::::::.,-.,:::: .. 
10 kltd ll)'IUl'NI relMl11ve : ••••• , , , •• 115 •'-'al'II H„dmt117 
20klt1t,17p,..,..,...._1w, ••.•••..••• 40o;uaal.k1.,...c1m,n7 
30kltt,tv117._._r,1w .. , .... ....,,..,..,._,ao........,1,k111.......,, 
A.?fOOlilfL ■MZiLSI, JR.SJ tJ10LVA8'-1 
" ,UIERIKAI ~~.~~:
1~:.t:~~:.:!~1: .llÍA1 ,ue. 
Kerekes Testvérek 
Amerika l~IIJJoltlJ köaJT ifi ,ue•li bruW&e 
208 EAST 8611 STREET, NEW YORK, II. Y. 
Lt,gpzduAgoubb 1úJlltág. 
. . 
A világ legértékesebb automobilja . 
B(IM.1IM . , 1 4N.OG Llglll Com•enl&l ('Jaaqf" 
Toarlng 1 4NM LJ«ht Dellnr1 
Cnpe , , t 146.00 l &onaú tncl: CUlll11 • , 
• 4 PH••ll'er Co•pe . 1 11i.N War TH H f■tar HIIL 
. ...... ....... 
tHeM 
w- ·• . . .• , ..... 
so,urrtt r1HT1:81 nLTffBLD', FIZffl EAU.ff aun.u.u.. 
. KEYSTONE AUTO)!OBILE CORP. 
LOVING FURNITURE -COMPANY 
INCOIIP'O IIATEO 
BIJTOROI{, SZONYEGll. GRAMOFONOK. 
- KAÍ. YHÁK tS EGYU HÁZI FELSZEREl.tSEK 
MORGANTOWN, W, VA, 
Ü•l•tUnk ■ LEGNAGV08 8 ■ Yld6k•n- Ne ,.._nJ•n mlnd•n"I■ ki t 
lid■ U...11......,J6JJ11nhou.lnk,ahol al ...... bb,lct}obb Hl9oqtkapJa 
alc-6bb■11 mlntblrhoJ. 
N,\LUNK MINDENT KAP LEl'IZ.llTt&AE IL 
Mlel6lt blrmlt 11 vonnt, tekint.. meg a m1 1111,tQnkoL 
MAGYAR TESTVtR ! 
hoff n.;::~~u':l:"',,,.,1111v~;;,.•; .. ~d:::U .. "':W:;. .. ;":!V:."i'ú:t 
:.c:...?~-~.~~·:..Vi~:~~:::..~:r:~"!;.~:.~~ ~.!::,!~:i f6t1Nk-
TOKAR GYÖRGY, Dll.ffU fiinere• ú mésúroa 
a-t,hunt b P'.,..tta StrMt Nji<.1.11, 
MOAGANTOWN, 
WE8T VIIIGINIA. 
SA ITARY BOllllNG COMPANY 
WILLIAMSON, W, VA, 
Ha rba4t, uomJu Jr.&Je u.e11 hislUI 
Jtalollt, mert a1olr. feUrÚaltlk OuL 
Ml vagyunk Wllllaul.lODba.D a li:ltiin6 mla 6ségll wtae-
man lir, Intlla• Rock. Oln,:er A.le e,:Jffi i raslt'L 
A. J, HUFF & so~. KERMIT, w, VA, 
A magyar bányúzok fisYelmébe ajbljuk, hogy Ozle-
tOD.kben 6.llandó rakt.6.ron tartunk mindenféle uoba é1 
bnyhabatorokat, Unoleamot, 11<1n1ttelr.et, k!Jyhilr.at, 




h emberek iltaliban nna. 
• Afl'J f}ffelmet. fordJ taDJlk a tii•• 
blltosllúra. 
Mit felelne On a kön tkuó kérdételcre 7 
1) Elég goadoUoltlt-e Oa a t i11bbto1ltina h ..-ajjoa 
kelUlen bl1to11tn H D•e a hba, hi1ta rti1I tir• 
17U, melléképilletelr., garage, aatomolllle, koe1l-
uln, 1tb.t 
1) lelemelte•e a bbtoalti1I Guaeget u Aremelke4'1 
aria7,ban, IIIOll' 01, .. 1S111eget lr.apJo-. mel1 ele-
gendli u 11Jbóll beuen éere, ba 'llftalia a t h el-
pauUtaaa ,-aiaatU 
1) Ya" .. a bllto&IU.at fll1 \eJJeaea megbb.Ut.6, u l• 
lift, rigl klpriW.U a•erilr.aJ la1'1ettel klUStte-et 
Ha On valébu komolJ 1ondelkodás11 és előre. 
lító ...... "11 0. cwia. ,riláJ i..-.t,ömtólll, 
ltistesitúi intbetéDél köti mer bid:ositúát, 
IW'VISW E VIDUEN : 
TUG KIVER INSURANCE AGENCY 
PA TIER50II BLOG. 
WILLIAMSON, W, VA. 




la marad bauon. 
Én tudom, hogy Szerkeszt6 
ur azeretne nllunk man.ag~ 
lenni, de ml nem, lr.értlnk abból, 
még a gondolaU61 Is reszke-
tünk, h0gy önre b lnuk a aor-
gunkat, mert Ön nemca&k ka-
matot nem tudna 4'lzetlll, a:r. 
ilyen szegény munkatd6kbe, 11, 
mlkor minden biny.6.ra r01u: ,-1. 
llg Jir, de Ön még a t6két la el-
verné, mint ahogyan a jégeiö Bi • 
elveri a ,buzit. Bl1ony u Ön6k ;: 
;:i:lu~:n:t~u!= d~:; a:k 
a patilr:6.byok la klpuu:tulninak. =: 
S1erkeazt6 ur, aajnilattal 
gondolok önre, hogy a proletir 
egyaéget akarja ruegszc,"ei:nl, 
hluen Önt.61 caak lrlgyaéget e, 
gyUIIHelet tanul a mu.n.kúnép. 
Akit Ön tanlt és aki u Ön ua-
vbu indul, a1 olyann, leu,, 
\hogy inunkútárúua.k még a 
ad.Jiból 11 kJ akar ja non! a 
kenyeret. Ilyen elvek.kel nem le 
het proletlr egyatlget meguet· 
vetni .M>ha. 
Kénytelen vagyok megirel 
Szerkeut6 ur, hogy Önben 
olyan lr.evéa a bLulmam, hogy 
mú aemmtt MID h il.zek el, amit 
lr. Mert ha Ön III Itteni ,-1110-
nyokról olyan teiJeeen ellenté-
t f:11 hu ug h lrelr.et lr.6161, pedig 
tudja a1t. hogy a. lapja ide la ke-
rlll ti tgy a1 Itteni emberélr. 1,t-
jilr., ha. a. inú plételr.en ié1"6k 
nem. ta, de u lttenlelr. Igen, hogy 
egy sor lgauig s.lnca III Ön ~ 
lban, bop blnném el ut 1 
lt mú helyeknil tr,hiue.n U:-
lr.or uok la caak: olyan huug-
úgor, mlnt amilyeneket ró-
lun)I: lr. 
Nem hiaWn. hogy Ön nllh& 
la tllJ'NPt bldDa teremteai a 
munkúolr. IIWtt ftCJ' ftlamlt 
11 tudu a •lmllúolmU---
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A M91Mbb U. nlll ruhik, te16lt&:, tWk, biomok. 
f,&OU.1'k, nreatenlk, n& b lapúulr. , kalapdlaek, US--
aK „ oaeoeemti: kelUUL 
Bhlu4,Nk, Olfplr.6k, harlanrik, Al:,em, papot UIÓnl• 
bü, J>aUatok. orp.nUn, ellln1omott lr.úl muüi,k „ mta--
Fidi loariaarÜ á ...w....ték -,y -rilumld,u. 
lU!lllllKsz(lm,o/,m. 
Jelaa'f'Ukl Zi.lrup int MJ-d & ........ • •~ 
pq.íklH1'11üet. 
P-.itlú liiWi• N NMOlioeil IIAIY JAIII, 
IIUlfflllG1l)II, W. VA. cÍlare •~NO 





,._ Hell!Mtll ._.__, 
wa--w. vL 
WILLIAJH ON klnlylkl "'• .,,.... ... ,,,.,.. ....... 
tftjeltek.._, 




ht6takN 1 __. ... .._. --MAGYAl'lOKAT fll,-l-
'Íla ...... ,,. kL 
•IT& 7 OIIAIO 
NYITVA TARTUNK. 
AMERICAN TAILORING CD~=, 
l A DAY AMD NIGHT BANK UJ tl>OLETUEN WILLIAMSON, W, VA, 
~ 
.• ;::::::::..~•w - · I 
Minden nhit ÉR· 1 \ e 
ttK UTÁN kán- e 
1 link és ttljes aq„ ,t.,,_., ...... 1áluk. 
i 
Ha nem volna mqtlé,edn púút viuAo 1 
adjak. 
, Ralaáiakho1 uakil tlairucu tii.portált n ap. 
jukelméket hanúlunk. , 
Csiaáltauon ni.bank rahit, ba 11~!.~u és 1 
iómiaó•iri OLTONYT á ~ATOT :...J 
IIAGYAI BAIIYASZ~I 
THE B. C, ROACH 
. HARDWARE & FORNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA, 
........ tart ....... a.l,ounbl.kálrWlal. .................................... 
" ..... loúifalaonlioi cMobt. 
A ...,.,_.i &r,..eo ~--
u;.lio .-•~ 
:.:-~~ 
, ltHiprUia 17 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
MAGYAR BÁNTÁSZLA.P 
HANGVERSENY A IÁNYA MÉLYÉN 
Bul6nl ,&N li„7lra • W.•J• • é'1b ....., .. erll propaa• BOLDOG 
aol. 11.allpttü •es • llh7úaok. A,..,. JOTlle • W■Jü;IIH. HUSVI~ 
Mir ~&óta foJyuk a bi~yik- jel •lkerrel próbilt&k ki egy k6- OlftlEPEIE1' 
'ban a klHrlelek, hogy mlkfnl ulllékel a Pint Brook bbri- llTiaoll.Nri..,_ulr, 
_ ,felel•HII: él t.erl-Yolna lehet.aége1 a kWTiliggal ban Scranton, Pa.-ban, ahol 400 
öeauk6ttetéal kapni a b6n7a libnJI m,Jyen a föld alatt, a 
mélyéb61, anélklil, hogy k0.l6n MnyWok egy ugyeurO hang BOU>OG HUSV2TI ONNEPEltET kMDM • .... 
. nar bányúzobü: ét kérem. tiuteljeaelc IMI b. 
biulmakbl Ha binnire ... ,rilué(ü, jöjjeoek 
dr6tveictékek, ugy mint as a Yer.enyt hallgattak meg 6a tel-
~::i:~:~~1=kr:~1:11:~: !::t~= :i::~::lk 1:t: JOS, f I f Of ROVICH 
1ég. tek honiJuk. 
hozzám, mi ,iinsen látju a malJUoht ! 
The'M.&M.Store 
OUTFITTERS FOR AlL THE F AMUX 
A telephon aierkeiet rend- SW'Yal a Radlo ha„na a 116-
BEorlnt épen a baj oaetén mond· nyikban majdnem felbeceül• 
ja fel a 1r.olgilal0t. Ha a binJA· betetlen él m011t mir csalt a 11:6-
ban tobbln(t.1 nn, ugy mogaé- uQlék egyuerU1lté!le van hit-
rOI, el1:r.akad a nr.eték, ngy a ra. llletYe as, hogy olcsón jut,-
rá1k6dta1Aa folyt'-n elromlik a hassanak hoz.d. a 1-nyá&r.ok 
LYNOI, 
KENTUCKY 
11erkezet él haunilhatatlann(t. akkor ait.in egé&r. blr.onyoa, 
:~:/: ~el':i~~~gyobb 11r.Ok1ég :::t=t~r.~:r: :,.::~ :.:::. BOLDOG 
Ezért mikor a Radlo kéuU· relédhei, ak-Arc&1lr: a pik v&gy HUSvtTI 
léket feltaliltik a figyelem a lt\mpa. 
MASONTOWN, W, VA, ar.onnal arra terelődött, hog::,1--------ilJNNEPEIET t.alin annak aegélyhel 1\kerOI kJTh •ac-ar Nri.talaak 
megoldani ut. a (ont011 kérdést. BOLDOG éti ilileUelelM!t HOTEL EPOLETBElf Amlg a Radlo ke1:deUeget1 HUS\'ÉTI 
JOWOG • 
HUSV2TI V/ .,._ 
O!UIEPEKET 
klTin a mac-u Tt.Tll•U 
élbari.talnü 
BLOOM'S 















=~::.~;••:,•:::;:: i;::~ On'EP•KET JOHN SPINELLI 
augarak tul&jdQAdgalt, a kl116- kldn ll Dlll7U bllri.tal-
letek nem aolr: eredménnyel jir- nall' M Jemer6aelnek 
~~=~&~ ~e::o::::l~ke: JQE RISO tfllCI, KENTUCJ;Y. 
BOLDO'l • .r tudtü elérni 611 !gy u Tolt a 
HUSVÉ'II hiedelem, 'hogy csakis a u&· , 111 t. uima bariJ.agllb •bal re■telknWre l>oed.-
ti'N1i'EPEIET hadban, a leveg6ben terjednek tal•Jionoaa ' to• • l7aelll •arYaráJuk 
111,inok m■11u Nn,. U:~nb&n amlutjobban-Jobban LYNCH, A JU.GYAB8!GOT SZIVEBEN 
taJmnak él ideUelelaaek megismerték a R.adlo sugarak KENTUCKY LÁTOK JIELTIS"tGEJIBENI 
J, C. ISAAC 
APP ALACHIA, 
VIRGINIA 
aaj:t\tágalt, ráJöttek, lbogy meg-
tell!J,5 er&i&égii sugarak allr.al-
m.ad.aa mellett, zirt helyiség-
ben l1 felfogja uokat a késtil• 
lék és nagy jelent&égil volt, 
=~~ore;; a~~!::::~ !:!:1:te: BOLDOG_ 
TII alatt, teljesen Uutin adták HUSvtTI 
:!i~za a leadó illomú Ur.enc- ÜNNEPEKET 
M01t m(t.r klter)eutették lddn mag7ar teatférel• 
BOLDOG uutin a klaérloteket a ... 
HUSVÉTI bAnyt\tra Is. A% el"5 klsérletei 
CI.~1~!:!T a ,napu tett- ~t: ==~ ::!:ka:i!:1k~~:~: JOHN GLEZA 








STATE BANll AJID 
TRUST COMP ANY 
FJm Gren, 
w..iv....,;. 
és a klilönb6clS iföld-kö-bbya• mauar ,.-end.fglú1 éti 
vlz.pala stb. nem engedik ke• hoteloa 
reutill él eltérltlk lrbyiból. 
Kéll'5bb azonban ri.Jöttek, bogy 914- 7, Ave :;::i:!:a::s•:i:.:: . HUNTINGTON, W. VA. 
felyev,5 (t.Uomh Itt 11 ered· 
ményt ér el. · 









kJyi.Doll: a ....,-u igylele- BOLDOG 
imnek. BlJBVETJ 
thfNEPEJCET 
PAUL J. KOVACH 














llJYÚ. ~ ..,,. ... ...,.6rel,. ... 
MIIIN UUL\11 --,, ............ v.... 
klYiDD■k a •&CJIU' lalet.• 
feklnbek. 







kl'f'Ú a • ..,_ llbyi. 
u,kUI< 
JOHN ALTIIAN 






THE UNION SA VIIIGS 
BAnCOWAlff 




Ni.o.tdkalt•,.....,h"fl'•lltotKh111li11.J\ .... .,..Ullt,ll)'t.,.kllllholr,M9)'-• 
,u.,.i. • kldJ6"11 11-■t a,,uut • P•rd Tou,1111 ...,..kn•k. 
:;=:;, ~-r~-:=::;':uf':.:.:::: .::i';1~:~~ru:. = 
11M6 lllltfflbu, .. J6Qrtl■II N ktlJl ..... 11 11qt .... ,t IIIMt fflkl■ tartt .._... .. 
iitJ,ti.alM.IIL 
MIDCkal lrÓr4 utoaotin ked--4 U.W.l t,,,i~U.-..n.tt P.-
Mtll nff •~t6 • 1Fon1 H.UUlrlNll..,_ Tllr«Ht uwbr,L 
,~~'!L~ 
llllfBRAL XO'IOB CO. 
~ · 
CA1'.S · Tl!.UCKS · TR.ACTOJUI 
bllSlttSI 
Morpa....._ .. •""- --,u ~t ~ ~ 
t,ea,lloo'llll.,i»Ny ......... .. -
T111 la..U.. adu• .. •tt.Od „ r.laaaaal fonk. Vlilaalat u 
:.::..rlb!MAQVN~ ............... ~
l:DHII •hfl tlld_,,.,,11,_ a4-.. llos:, 1"11:LDIIIIA."1 l"IQlM(! 
vnlU.r•H•• .. ~•-••• 
l.&n(O't'ITS Is PaLOIIIIAN ML 
MldOa~•-W..,.......,IIOQ'-llillllNa.b =.: .. ~:«~~~==-· ~ 
LOIJIS LEPIOVITS 
ll11 „JeQ' ......... Uld6lrNtj11 



























111,b a •ar7•r TeY61nek 
& J6knt.laak 
LŐRINCZ MIKLÓS 






Jifd• a ■apu irrfelel• 






















kJYú.Ok ll aagyU' W.■JÚI 
uthérelauk. 







k.ltiauk •• .,,. laW. 
leletUuk. 
T. SILVER TAILORING 00. 
118.MIH■ SL. 
F.-, 




ktda ■ .-,P,anttW­.... 
IAJII Of LYNOI 
~"' 
AaebNlt.;.;;-, ..... llol-
pCtlil•• ,Hl,llllet Ooal Co. i,.. 
nyiJibt,n. 
Nagrp«!tek d61ut.in 2 6rak01' 
ret.ltte.nltluteletcttartaHall-
ban Jb.Uay Albert erdélyi re-
forml.tu1 lelk!a. Ht11T6t r.a-
airnapJán délelőtt J0 órakor 
,..ll&Yiuiötl tari h1teniu11teletet, 
amikor ffrMC90r"it " out 
A H.lllliEJlVILLEI 
I0UD\'ELO EOYESCr,ET 
19!-I ,prlllll h6 20-, n 
h•n-ft~•••l'• 




.. -K.m,tlr ... .,.,,...nt.u, .. 
111tkMII ..,...,....,..t -tfl•ttol 
.... ,111„1, .. •■ r••t 
YHETőatOE.. 
N ,(j a O R: 




amerika i m•n•• bohóut 
an. .. ,161<: 
., a11,erm ll•J•red.t 016rg;y 
Kelemen JAnot1 '1'6•"'• J6uol 
J11u.a r■lu6ae i..u.1<1 8'ndorn4 ~~:.•-,...t..=.J;= 
1) Kwpl(,k 
fa„tll l,o\"au IA„16. be,ed.lLI 
trlHri Jaapr lltrill 
4) H11n-étlJita 
Subó Martak", Kin ADH. Kle• 
Ma,ylt.Fod«a.i.&.Jtlt&ARb-
ul.Oardcm lhrlKa.....,... 






1) ll ■lok 
~';'1~)" Bhdor „Jil 1en1kt1• 
i) 7.tl!• 
EJ)' feL.-onhoa ~ntkl!ll bohó••I. 
a..,,p141<: 







ELÖAOÁ■ UTÁN TÁNC! 
B11fptldlj: TagokMfflflzcln•k 
N1m tagoknak •• 
T19okgy1""ehln,k ••..•... tk 
NemUgokgy1nnehln1k .... 25c 
BANK DF L YNCH 
LYNCH, KY. 




PflWlt Jl'ELMONOÁS NtLKÜL 
b&rmlkor kllu,plll!Ja. 
Nr KÜLOJI[ l"tNztT , ....... Mlr-
"'• h..,,•m ll•lr•a. el 11ll11nk, 
•holtel.fteblrtol'ld1banvu. 
Pmkü.ldél Hajójenek 
/f{lmlt'nllle l ■ kosalhul 
T IUUlo!tcl fru1lt1m t41ml1„ 
vlUe lakHúlil• hogy 
CIPÉSZ MÜHEL YT 
nyitott•"' Is n,i11d1nH1e Javllhl 
ft'lunklhtalotszebbklvltalben,a 
~~~•~~":.~::~" • 111Jull11youbb 
...~-:~~~~·::·~::~11;1~.:t::; 
bl~<>lltok. h011 
Ponlo, é, J{i m,nkámmal 
n,lndl„tltklllf11u11;. • 
u~at"t:~;.11111 111/u,..11; timo1a• 
DUDÁS JOZSEF 
106 az. házban. 
Him1ervillei maryar 
testvérek! 
A l• ■Jobb takarminyokal ti,., 




ktk, 11 .... u,a bm„11kloc.lpik 
1-eJud.nro111bb aroari k.lpha• 
1~ nllam. 






APP ALACHIA, V A. 
N1ltfll i\Jjel-nappp.L 
Gyon, R()Blot. Uu.ta 11I110\-
.cilú. N(ik r&dre kOlőn a.az• 
talok fentartn. 
llllsltl Italok. Jce Crea111. 
J(ijjön houink. SAll•bei. 




ki és szivesen látják. 
A ma(Yarok évek óta 
vevőim, kérem továbbra 
is pártfo1úukat. 
EAGLE SALY AGE CO. 
(UdetU,,k Sdcur JUOI uu,1::rar 
Ur.11'111inallattHll.) 
APP ALACHIA, V A. 
N51,ffrflbgyerm•kl"\lll6k.RH11a 
•n11t. clpik. kalapok. Ml11d1nfil1 
nillhUlclkkotkaphat"ilu"k. 
,l lee:olcúhb irak! 
Pontos kluolgl1lt11. 
KISHIRDETÉSEK. • CUROON KÁROLY 
EMBEREKET KfRESONK 
•m1n,lcn .-1ro1b1n bp!,ien lfÓQ• 
-telt. p!pere-c\tbk. ilalliult! K-
»oC'lik el& ..... .._ S~rplmu Hl• 
ber~kn•1YDfn1t"11ere1betnet. 
l.löYebb i,1-r11trD1lllafn t,ton 
l!fT1I act.ni: 
APOUO MEDICINE CO. 
512 IO. w1.aT ENO AVL, 
DETROIT, lollCH. 
A COLUMIIIA IUGAII COMPANY 
liOO CSALÁDOT KEUES 
• ntOITipl. Olt-otd,11111.._ BAT 
CITY, :IIICH.. :IIT. ~NT', 
NICII. N PAUW)INO. OHlO·ba. 
An. J:UO doU•r aUra11k.lllt. Lakb „ -'1Jltú ....,. __ Rladlll:• folo 
•lltroalUMnir,-aU•~ 
d111,1k .... ~•,17 
JOE OALt.. ••.. 
MU „lllY A- Cll)"el .... Ohla. 
..Ot-lH MIION, '• 
1110 MoClltlen. o.trolt, Mlch. 
JULtU& IIOLN&tt, 
- Tll-111 1>9trolt, Mlth. 
Hffll"joa 
W. B. ·W'JUSB, 
A..,'1 0.11. l',_ltl Nt•• 
•AY CtTY, MICH. 
leg••albjl vegyuhruked<I 
1111. Jli •·••1111111 1 
BLOOM'S 
BIC BEPARTMENT STORES 
APPALACHIA-COEBURN-NORTON, VA. 
Mi ánuitjak a -riJiihirü W ALK..OVER ~dpikeL 
OZLETEINK A LEGNAGYOBBAK E VIDtlCEN. 
Tekintettel arra, bo11 ,ni aoll. ,nt n11tlull., olc■jbllau 
UpJü, m.l.Rt a tl"I 11.t:reüN.6, ifJ OLCS6BB J.BilNI IS 
YJ.?OíJ.L 
lll a lerjHII lnlt t&n)ü ú Wrmelt~ ndü, U a 
'6111ak Tett ilnt fluu.bOIU, •ffl ue. t,np;Dr. ....... 
l'tllztr VISSZA AIIJUI. 
J. ...., .... ......,~ .... tllln 'l'ÚinL 11 ... 
................. ffK....,.__ 
~:r_tTf:I( ut, ... aú,Hllkot n .... 
.\mlbanku„ka legul11tclabbav\. 
dlkt11. • • 
H• llllld)e 11•ndl ldeg,,.ba. ~ 




SA VINGS VANK CO. 
w. e. JON l!:S. ,1..-.,11011.. 
Yorlm11e, Ohio. 
STATE BANK 
AND TRUST CO. 
ELM CIIÓYi. W. V A. 
N■ °KOt.DJf:"l'a&,_..tUltlM­_ .... ,.._ 
... ~l,t.lr7 ..... baall• 
KERESTErtS. 
Tóth La.Joa u„11 1pJII, ,:t)TH JO. 
EFC'I' Bonod lll'ff9 C...nitl,yl 
it1tel6all\.Jl:frelll(ltvqy1.-ólattdó-
lkadlljlk Yelemclm~T6lllL•Joa. 
0 llutl.A•hl•nd,W Yl"111nla. 
(6pr 10,11 UI 
MECCYóGYITJA 
SÉRVÉT, 
... . =.~uaw= 1 ... -H.u61&a'fl.K H..,-All"Y 
l'tNzKOL.Ota 
1'011.ALOM ••••••• '. ........ 
HZ llip Streat, 
..-. ...................... .. 
io;.,.tiltD.M.C.~~ -
U..noliúlllk,""'1~ 
lája.., .. irj.,..a.f ... --
THE CHAS. K. GROSS COfllANY 
llt3 BUCDYE IOAII, 
BAIIIU/11 
HELYI Kti'VISELOK, 




h.htarüsl cikkek 1!11 
t1611■1e~k ela4'8'nl 
foglalkoznl akarnak fel• 
"t"étettnek. 
llJ a fopul161nuü 
:nagrban l ,rakat 1dml• 
lHk. 
F.S.ulyt fektetfi.nk ma-





KOVÁCS ÉS KOPP 
1mportl.16k 6t 
oagrkeresbdllk 
WHEELING, W. V A. 
THE PEOPLES BANK 
APP ALACHIA, V A. 
H,,,.~ 4 o[: """" 
;.am,ua l ll•et~ .. ,._ 
As Chu.lba t111oru11 ,i1 ,o• 
,~._.n 111-11!.,nk Jt pind 
flt,elmaun sulgalj11k 111 
Dgyhl11nket. 
Mar,u Bányánok ! 
Ila J'lt tsbnrgh, l'a.Jlln nek. 
1jtoga11sn meg- sdlloda 
f1...e nd~ l6met. 
TISZTA SZOBJ.K. 
.10 tTELEK ts HUSJ'l'.O 
ITALOK. 
STEVE VARGA' 
M■1r•• adlloda fa v,n,..lf. 




Ul4lt 111l111lll.-.t b .... ta&, 
r..m,.-traÖt_MffUla_k 
--•n.11. l<ln...,.lvaltk.D.M . 
c.,....uto1i.wtl~ .. -
a7•r ... ,_, pl"'k." ..,i,,.. 
d&ftfft1,_r,-ka.l ....... y• 
""'• k„b.u, .,,_tt .._.1.,...., 
~~..::a--u:=-:::,~,.~ 
b n..tea, lM 11111 ..... 111 UM 
na ■- , .. an rnMl-.ntl 
u 9Pft z.,,.e!t Álb.aoUol>I. 
Aa&núm ••rwtbltak. 
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